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INTRODUCTIO
1. De ratione interpretandi.
Sunt nonnulla, quae si quid aliud nobiscum reputare debeamus. Quod
ni fecerit quicumque ad interpretationem accingitur, ne in scirpo nodum
quaerat neve ipse tenebras caliginemque sibi offundat, verendum est.
Hoc praecipue meminisse oportet argumento a contrario quod dicitur,
in legis interpretatione si non prorsus esse abstinendum, at certe caute
et prudenter utendum. Argumenti a contrario ratione uti cum lubrica
res et plena aleae videatur iis, quibus legum et iuris est aliqua scientia et
usus, ceteros homines talibus argutiis et subtilitatibus nimis confisos
nonnunquam summopere errare videmus. Nobis solidam integramque
legem interpretantibus hoc tenendum esse duco. Quanto magis caute et
circumspecte agendum erit, quotiescunque fragmentum tantum legis
suppeditat! Si quae deesse nobis videntur, nihil admodum inde colligi
poterit. Nam ignoramus utrum consulto omissa sint an casu exciderint.
Omnia percensere longum est, sed pauca affero exempla. Inter tot
vectigalia et cibis et aliis rebus victui necessariis imposita deesse videmus
vectigalia è).aíou, p.éfutos, xepap.íav. Sed sana interpretationis ratio
prohibet nos, puto, credere eas res vectigalium immunes fuisse. Cur
penpótrav cum fiat mentio, ceteri mercatores in fragmento legis non
inveniantur, ignoramus et ignorabimus. Qui homines in fragmento
nostro desunt, cetera fortasse lex et munera et vectigalia iis imposuit.
Multo verisimilius est hanc legem nostram pauca tantum ordinavisse
neque omnes homines, omnes cives, omnia magistratuum genera
percensuisse, sed aliis legibus de iis cautum fuisse.
2. De legis sennone.
Parum profluens est sermo legis, nam nunc nulla ratione atque
distributione disposita esse videtur, nunc brevitate est obscura; plurima
aenigmata solvenda iurisque nodos expediendos praebet. 1)
1) Coorum leges aliis gentibus admirationi et exemplo fuisse audimus. Cf. O-
Crusius, Untersuchungen zu den Mimiamben des Herondas, l-eipz, 1892; Ditt. SyU.3
344, vs. 6O auropoluoyrlaáttav êè dpEotéqar ríou roïe KóKop vópog hpqe$ar, vide
etiam vs. 121 ubi cives Tei et Lebedi designari apparet. Quarum legum nonnunquam
Chaerondas auctor habitus est (cf. Herond. 2,48 zaót' íypage gaqóróqe), qui
et aliis topo$hqe fuit (cf. Aristot. Pol. 2, 9, p. 1274a, 2l xai Xapdtuïae ó
Katayaioc rcïe êaurol nolhare xai taïc d.LJ"aG taïg Xqlxt\txaíg nóX.ear @íg nepi
'ha7íoy xai ZrxeLíat' fuopo&étry êybercl et Atheniensibus (cf, Hermipp. apud
Athen. 12, 619á, F.H.G. 3, 37) et Asiae urbi Mazacae (cf. Strabo 12, 8, p. 539
Xpdnrar rcïs Xagcí)yêa aópo$), Vide praeterea Herod. 7, 164,
3. Cur sacrificia reddenda imperentur, inquiritur.
Credo mirari nonnullos sacrificia stata et sollemnia, aut privatim aut
publice reddita, adeo fuisse pauca ut non efficerent ut dei essent propitii,
legum autem vi et imperio opus fuisse ut et a privatis hominibus et
publice deis suum redderetur. Sed non inertiae, non neglegentiae homi-
num lex mederi vult.
In Asia enim si non omnia aliquot tamen sacerdotia venalia erant. 1)
Verum sit antiquorum sacerdotes non semper divino instinctu deorum
cultum capessivisse (cf. Dem. Eubul. 48, Neaer. 15 Etym. M. 176).
- Multi, qui sacerdotio fungerentur, non ad id potissimum se natos esse
putaverunt. Fuerunt fortasse, qui sprevissent deorum cultum nisi lucri
quaestusque fuisset spes. Attamen non est quod credamus sacerdotes
praeter modum avidos lucellum aucupatos esse, sordida computatione
emolumentum sumptibus aliquanto maius exspectavisse, speciem pietatis
prae se tulisse sed suas res egisse.
Non dubitandum videtur quin ferme fuerint viri haud intacti religione
animi, quique deos colendos, dies festos celebrandos, sacrificia rite
reddenda cum gaudio suscepissent,
Quidquid id est, ut in Asia sic in insula Co sacerdotia interdum locata
esse videntur. Qui sacerdos futurus erat, ei sacerdotii pretium solvendum
fuit. Quo facto reditus templi exigendi ei erat ius. Hostias deorum
cultoribus ipse sacerdos haud raro vendebat aut inde partem aliquam
accipiebat. Rei publicae cum interesset redempti sacerdotii pretium
quam maximum esse, id egerunt leges, ut quam plurima fierent sacrificia.
Nam futuri sacerdotes eo maius nimirum sacerdotii pretium reddituri
erant, quo plura fore sacrificia exspectabant. Ne civium voluntas cessaret
1) E.g. Dion. Halic. 2,21. Flas npóoe6 teparíotr in Asia iam saeculo 5. a. Chr. n.
in usu fuisse multis titulorum locis apparet; vide Boeckh, Opusc.4, 331, Rayet, Rev.
Arch. 1877 N. S. 33, 107 sqq; Herbrecht, De sacerdotii apud Graecos emptione ven-
ditione, diss. Argent. 1885; Anthes, De emptione venditione Graecorum,5 B, 25 sqq,
,í0 sqq; Lehmann, Quaestiones acerdotales, diss. Regim. 1888; Keil, Zur Syll. insu.
boeotic., Jahrb. f. Philol. Suppl. 4, 618; Dittenberger, Hermes 16, 164-176; Ditten-
berger, Sy//.3 1014 (G. D. L 5692); H. Gaebler, Erythrae,diss. Berol. 1892; Thalheim,
Gymnas. Progr. Schneidemtihl 1892; E. F. Bischoff, Rhein. Mus. 54, 1899; Wilcken,
Archiv f. Papyrusforschung 2, 139; L. Robert, 8u11. Corr. hell. 57, 1933,467; A.
Laumonier, ibid. 58, 1934, 360; M. Segre, Rendic. Ist. Lombard. 69, 1936, 811.
H. Bolkestein, De Godsdienst in het leven der Grieken,10l, eius rei causam fuisse putat
ingenium insitum Graecorum omnia rationi posthabentium (,,rationalistische geestes-
gesteldheid"). Eum morem vituperat edictum Paulli Fabii Persici, S. E. G. 4, 1.516;
cf. Dórner, Der Erlass des Statthalters Paullus Fabius Persicus, diss, Greifswald, 1935.
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neve vili quadam hostia se defungi posse arbitrarentur 1), lege cavendum
fuit.
4. Conspectus legis.
Videbor fortasse praecipere interpretationem, sed tamen iam nunc
legis rudis indigestaque moles digerenda videtur. Conspectum conficiens
legem in hasce partes dividendam esse putavi, perplexam enumerationem
hac ratione disponendam esse.
A. Vectigalium redemptores:
1. redemptor vectigalis uaóooou ifos.
2. redemptor vectigalis paóooou Ên' a . . píou.
3. redemptores vectigalis yaóaoou.
4. redemptores vectigalis èiptav.
5. redemptores vectigalis xánay.
6. redemptores vectigalis ópd.fus.
7. redemptores vectigalis ohoo.
8. redemptores vectigalis oïr'ou êni $aLó.ooq,
9, redemptores vectigalis êtapdv.
10. redemptores vectigalis Eil.ay.
11. redemptores vectigalis à.LEhau.
12. redemptores vectigalis è,yomíay.
13. redemptores vectigalis rctpanó\av.
14. redemptores vectigalis év KaLópn'q oïuou ê[ oixonéóau.
15. redemptores vectigalis (uyéaa.
16. redemptores vectigalis Ëpiorz.
17. redemptores vectigalis àp.nel.ootateóvtcov.
18. redemptores vectigalis yauaueíoa oatp,árov.
19. redemptores vectigalis fuBavona)"dv.
20. redemptores vectigalis óangícoa.
21. redemptores vectigalis tapeíyou,
22. redemptores vectigalis tr"argwoí.
1) De victimarum pretiis cf. Busolt, Gr. St. 1, 198; I. G. 1, 188, 7; 2, 2, 874, 37;
I. G. 2,5, 965, Suppl. 834 b Col. 2, 78; Ziehen-Prott, Leges Gr. sacrae l, 26, p. 46;
Paton-Hicks, Insu. of Cos,1891, n. 34; Lys. 32, 21 ; Demosth.47,52;57, 64; Menandr.
ap.Ath.4, 146e1' Aristoph. Pax374. UsuieruntpÍaeteÍeaWilamowitz, Nordionische
Steine, 55; Ziehen, Rhein. Mus. 51, 1896, p. 215 sqq; Barbagallo, I prezzi del bestíame
etc., Riv. di stor. ant. 12, 1908, p. 306 sqq.
B. Redituum redemptores:
1. redemptor reditus oxonde óapooíae.
2, ó àv dAlap p.to$aaó.pevoE oxonàt' tàp êni uautr),écp.
3. redemptor reditus <tepévoue) tdy Mouodt'.
4. redemptor reditus toi'Aggoàercíou.
5. redemptor reditus xóil"ou ld.s.
C. Homines privati artem aliquam professi aut mercaturam facientes:
1. xono(óotat.
2. óooot xa oxonàe pta$onotfioavtat. fi iTawt í6tau,xày
peprcSotpévou
3. petápotrot. rci 3y rcïs íy$óar.
4. yxolxoí.
D. Homines publico munere fungentes vel militiam navalem facientes:
l. vaóag14oe .
2. Sxaotoe fiiv qqgápyav.
3. xapnoToyttutes.
4. ónqpétar, tdv paxpdu tadtv.
5. rci . ot êx tCoy ónnoeaxdty n).oíay.
5. Quae difficultates praebeat ipsa enumeratio, disputatur.
'Qyày 
cum alio verbo aliter cohaerere postmodo videbimus (p. 19).
Nobis ipsam enumerationem considerantibus statim apparet quibus
difficultatibus scateat, quam plena sit ànopt(ou. Ut omittamus cetera
obscura, suo loco si fieri poterit interpretanda, ipsius formae legis,
ipsius enumerationis difficultates quae et quantae sint, ratio reddenda est.
Verba zoi èatvtlpbor cbyày yaóooou dgtav xánay legentes dubitamus
utrum redemptores, ut plura vectigalia redimerent una coniunctisque
viribus, se consociaverint an nullo fuerint vinculo, ita ut sine iusta
causa verba rci êauqy.é,vo. non sint iterata. Si illa explanatio magis
arridet, quid fuit cuÍ rerum tam diversarum vectigalia una locari
solerent? Sin autem huic adstipulamur, nonne mirandum est, cur
lapicida verba zoi Savqpévot semel exaraverit?
Similem dubitationem, puto, praebent verba supra enumerata A 8, 9,
10, 11, 12;14, 15, 16; 17, 18; 19,20,21. Si triai, lfupéun (va6oooa) init io
legis designantur (cf. p. 28), cur non plane inter se distinguuntur?
Verba Ëy Kd.ópvg (A 14, 15, 16) utrum cumverbis o'wou ê{ oíxonéàor,y
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tantum cohaereant, an cum verbis (euyéav et êpírov quoque coniun-
genda sint, non liquido apparet.
Quid est, cur longa enumeratio A 1-18 incidatur, cum tamen vecti-
galia paulo post A 19, 20, 21, 22 enumerata haud dissimilia esse vide-
antur? Nonne nunc huc nunc illuc vagati esse videntur ei, quibus lex in
iustam formam redigenda fuit?
Quid est cur alii et sacrificium reddere et tentorium ponere debeant,
alii sacrificio reddito praestent officium? (vide C I xano(óomt, C3
p,etó.Bd"ot,, D I vaóapyoe).
Cur pecunia impensa non redditur a quaestoribus nisi iis qui vs. 22
verbis zai o6tot indicanttrÍ, uea)rxoïe, vauág76a, qr.qgóp4ots?
Quamquam quid sibi volunt verba xai o6tor vs. 22? Num legentibus
luce clarius fuit respici hominum genera supra enumerata? An melius
creditur lapicidam vetustiore legis forma usum esse et inde ea sumpsisse?
Kapnoloyeívzec vs. 30 si homines privati fuerunt, quid inter classiarios
enumerantur? Nonne ipsa verbi forma prohibet, ne credamus eorum
fuisse nauticum officium? Ipsa enumeratione ostendi dicemus eos navali
quodam munere functos esse, obliti veteris illius adagii rubricam non
esse legem? Quid est, cur sacrifrcium maioris pretii reddere debeant
xapnd.oyeíuzes? Cur lex magistratibus praecipit pretium sacrificii red-
dendi, cum vectigalium redemptores ipsi statuisse videantur? Aenigmata
iterumque aenigmata et dempto fine aenigmata!
6. De tituli aetate.
Ipsa litterarum forma, quae nitide et eleganter exaratae sint, persuadet
viris doctis titulum nostrum esse secundi saeculi a. Chr. n. ineuntis
(cf. Herzog, Ditt. Syil.z 1000: ,,litterae zierlich quanrm aetas inter
annos 200-170 accuratius indicari non potest"; Larfeld, Griech. Epigra-
phik, 325). Quod cur tuto credamus etiam hoc esse puto. Approbat
Rhodus dea a Cois culta Coum artioribus vinculis Rhodiorum imperio
coniunctam fuisse eo tempore, quo lex nostra lata sit.
Rhodiorum potentia quanta saeculo tertio a. Chr. n. fuerit, quantum
opibus Rhodus insula ceteris praestiterit, id multorum virorum doctorum
opera cognitum habemus. t; Quanti momenti fuerit Rhodiorum corn-
1) Niese, Gesch. d. griech, u. mak. 5t.2,86; 358; Van Gelder, Gesch, d. a. Rh.,
107; Rostovtzeff, Rhodes, Delos and hellenístic commerce (C. Á. H.8, 619); Rostovtzeff,
Alexanfuien und Rhodos, Klio 3O 1937, 7O: Hiller von Gaertringen, s.v. Rhodos,
P.-W. 13 A 731-840; Maiuri, Rodiz, l92l; Déonna, L'íle de Rhodos et son passë,
I'Acropole, 1928, 166;8. Ziebarth, Zur Handelsgeschichte der Insel Rhodos, Mélanges
Glotz 1932, 909; Wilamowitz, St. u. Ges., 188.
mercium adhuc pauca erant testimonia, sed anno 1934 C. C. Edgar
(A new group of Zenon Papyri, Bull. of the John Rylands Library 18,
1 sqq.) papyros nonnullas edidit anno 258 a. Chr. n. scriptas, quibus
perlectis Rostovtzeff (Klio 30, 1937, 7 0) dicit :,,Rhodus, nicht Alexandrien
erscheint in unsrer Urkunde als die grósste Bórse, als das 'clearing-
house' fiir den phónikischen, syrischen, kleinasiatischen, griechischen
und hauptsáchlich ágyptischen Handel. Es ist das erste mal, dass diese
Rolle von Rhodus urkundlich bezeugt is." - Cf. Diodor. 20,81,4.
Quo magis Aegyptus debilitata et infirmata lest Philopatore rege(221---204), eo magis confirmata est ngoataoía quaedam Rhodiorum.
€um a. 220 a. Chr. n. Byzantini intolerabile vectigal imponerent
nautis e Ponto venientibus ndyrce êyexó.[ouy oí il,ot(óp,evot oïe 'Poàíoc
óà rà óoxéïy toótooe npoeotóuat (ov xarà $á).auav, Polyb. 4, 47, l.
Eodem fere tempore auxilium tulerunt Sinopae a Mithridate II Ponti rege
iniuriis vexatae, Polyb. 4, 56. Omnes fere reges, omnes populi dona in
Rhodios contulerunt anno 227 terrae motu affiictos, Polyb. 5, 88-90
(cf. Holleaux, Polybe et le tremblement de terre de Rhodes, R. E. G.36,
1923; Gabriel, B. C. H. 56, 1932,p.331 sqq.). Multos scilicet habuerunt
amicos donec felices fuerunt.
Anno fere 200 insulae foederatae, quae Antigono auctore se con-
sociaverant (3 1 5-3 I l), deinde (306) Ptolem aetm o atfi pc appellaverant,
quibusque semper ad alienum arbitrium vivendum fuerat (Cary, A
History of the Greek lAorld from 323 to 146 B. C., 283), in dicionem
Rhodiorum se dediderunt (Werner Kónig, Der Bund der Nesioten, diss.
Halensis 1910, 40).
Aucta enim est Rhodiorum potentia bello Macedonico secundo
(200-197), Niese, /./., 2, 578, cum contra Philippum regem cum Romanis,
Attalo, Atheniensibus anna cepissent (Liv. 31, 14, ll); primo statim
belli anno Rhodiorum classis per Cyclades domum revertit ubique
libertatem restituens (cf. I. G. 12, 5, 8 quo titulo Rhodiis libertatis
vindicibus gratiae redduntur; Liv. 31, 15, 8). Laudaverunt Delii Epi-
cratem Rhodium, quo duce sociorum classis insulam a piratis tutam
reddidisset, quique Delios a toto bello abesse neutriusque esse partis
passus esset, cf. Ditt. Syll.t 582. 1) Id deinde maxime egerunt ut hostibus
expulsis insulas prope iacentes liberarent. Bellum cum Cretensibus
gesserunt (Herzog, Klio 2, 316 sqq.); Samus et Nisyrus insulae tum
t) Cf. Durrbach, B. C. H. lO, ll2; Roussel, B. C. H. 31, 358; titulus Teni inventus
I. G, 12, 5, 824 B, 31, cuius aetatem indicat magistratts ênóvapoe Rhodiorum:
èE' íepécoe êu'Póêcp Aó@xpáreus -.
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occupatae sunt (Niese, 1.1.,2, 588, 1; I. G. 12, 3,91-103). Quae insulae
etiamtum in Macedonum potestate erant, liberatae sunt simulac Roma-
norum classis apparuit, cf. Liv. 3L,45,1. Bello confecto liberatae sunt
Cythnus et Parus.
Bello Syriaco Coorum naves Rhodiorum classi consociatae fuerunt
(Ihiel, Roman sea power, 271, 320, 338, 340, 3491 11, sed devicto
Antiocho consentientibus Romanis confirmasse et stabilivisse videntur
Rhodii dominationem, quam anno 169 amissuri erant (Vide Polyb.
21, 46, l0 - àt6ówee luxíat xai KapíaE à pégq Maráv\pou notap,o6
il,iy Telptooofr; Liv.38,38; cf. Holleaux, Rome, la Grèce et les
monar chie s hell., 89 ; Polyb. 30, 5, l2). Patrocinio insularum adiacentium
suscepto nihil reliqui fecerunt Rhodii quin mare a piratis tutum redde-
rent (cf. Ziebafih, Seeraub und Seehandel,2g; Holleaux, Ét. sur l'hist.
hell., R. E. G. 33, 1920, 223-247). Eorum Eu)'axí6eE in omnes partes
missae id egerunt ne haberent piratae quo se reciperent. Hic externus
timor concordiae vinculum fuisse videtur. Ab hominibus scelestis et
perditis ita nimirum se tutos fore ceteris persuasum erat, ut partem
libertatis amitterent. 2)
Omnibus perpensis hoc dicendum esse puto. Non necesse st credere
legem nostram latam esse iis annis, qui post Antiochum anno 189
devictum lapsi sint. Credere licet legem opinione vulgata aliquanto
vetustiorem esse et referre tempora, quibus Rhodiorum imperium
crescebat viresque acquirebat. 3)
7. Coorum et Ptolemaeorum vectigalia inter se comparantur.
Quam late Ptolemaei fines propagaverint, quo usque eorum im-
periumpermanserit, paucis complectamur. 4) In Aegypti dicione fuerunt:
1) Iam a, 220 a, Chr. n. Cois parendum fuisse Rhodiorum imperio manifestum
fit decreto a Sinopensibus facto, quod nostri saeculi initio in insula Co inventum est,
cf. Rostovtzeff, Soc. and econ. hjsr. 3, 1485: ,,It shows the solidarity of Rhodes and Cos
and even a certain dependence of Cos on Rhodes in matters of foreign policy"; cf.
Herzog I.D.Á.L 18, 1903; Anz. 198, Ath. Mitt.30, 1905, 182.
2) Cuius rei has quoque causas fuisse putat Cary, l.l, 279:
l. the cosmopolitan trend of the later Greek philosophers acted as a solvent on
traditional particularism;
2. the decongestion of overpeopled districts by emigration;
3. the quickened consciousness of a common hellenic nationality,
3) Rostovtzeff,  Soc. and ec. hist. ,1,241;3,1485,92.
4) Cf. Tarn, Hell. Civ,, 157.
1. Cyclades 285---245.
2. Samos 281-201.
3. Asiae litus e Cilicia usque ad Ephesum nec non Coorum isula
ab anno 273 usque ad annum fere 220.
4. Aliae quaedam insulae parvae 273-197, etsi Seleucidae nonnullas
urbes et regiones nunc bello captas habuerunt, nunc infausto
Marte amiserunt.
5. Hellesponti et Thraciae litora, Lesbus, Samothrace 241-202.
6. Syria meridionalis usque ad Libanum, Phoeniciae magna pars,
24t---200.
7. Thera, Cretae pars, usque ad annum 146.
8. Cyrenaica usque ad annum 96.
9. Cyprus 310-58.
a. De Aegypti legbus res Coorum moderantibus.
Per magnam partem saeculi tertii cum Cos Ptolemaeorum imperio
obnoxia fuerit, Aegypti leges Coos tum secutos esse probabile videtur.
Vix dubito quin civitates, quas Ptolemaei reges imperio coercerent, non
ipsae statuerint quae et quanta vectigalia civibus pendenda essent. Nam
vix credibile Ptolemaeos undeunde nuillmos extricantes et divitias
corradentes t), quibus imperium inniteretur 2), temperavisse opibus
earum gentium, quas aut armis subiecissent aut arte et dexteritate sibi
devinxissent, praesertim qui scirent imperium suum non prorsus abhor-
rere a rationibus a graecis philosophis de rerum politicarum natura
t; Cf. Heichelheim, W. d. A., @9,,- vrurde im Nilland und, schattenhafter ftir
uns zu iiberblicken, auch in den Annexgebieten, damals geradezu jede Geldquelle
fiir die Staatseinkiinfte erschlossen, die dem denkenden Menschengeist iiberhaupt nur
zugànglich erscheinen konnte"; 652 ,,- Wenn wir die geniale Prázisionsmachine etwa
der ptolemàischen Beamten- und Staatswirtschaftsorganisation im einzelnen be-
trachten - wird jeden nur etwas von persónlichem Freiheits- und Unabhángigkeits-
gefiihl bertihrten Menschen ein Grauen bei dem Gedanken anwandeln, dass er selbst
von einem solchem ausbeuterischen Mechanismus erfasst werden kónnte."
2) Utrum Ptolemaei dominationem orbis terrarum affectaverint necne, virorum
doctorum est dissensio, cf. Wilcken, Grundziige,4; Rostovtzeff, Commerce of Ptolemaic
Egypt, Jolm. of Econ. and Business History 4, l93ll2,728; Jotiguet, L'impérialisme
macédoníen et I'hellënisation de I'Orient, 281-292. Quae de nimia regum magistra-
tuumque potentia dixerat Rostovtzeff, Foundation of social and economic life in Egypt,
Journ. of Eg. Archeolory 6, 1920, 161, deinde retractavit, Commerce of Ptolemaic
Egypt 758, assensusque est iis quae docuerat Wilcken, Alexander der Grosse und die
hellenistische Ilirtschaft, Schmollers Jahrb. f. Gesetzgebung 45, 1921,71.
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explicatis. l) Immo, Graecarum urbium, quae rn rtolemaeorun urururcru
se dediderant, res domesticae per oe.conomum arte custodiebantur a
rationum publicarum praefecto, dioecetes qui dicitur (Pap. Cur. Zen.
5903617, 59341; Ditt. O. G.I. 59, 3; Rostovtzeff, C. A. H. 7, 129).21
Procul dubio constare videtur per illa tempora.Coorum quoque rationes
pecuniarum icum Aegyptiis implicatas fuisse et cohaesisse, Ptolemaeos
enim Coorum opes in rem suam convertisse.
b. Num hanc ipsam legem nostram sibi constituentes Coi Ptole-
maeorum leges imitati sint, deinde inquirendum videtur. Quae Coorum
et Aegyptiorum vectigalia inter se comparari posse videntur, haec sunt:
1. Vectigal vaóaooa. Cf. Heichelheim, 1.1., 667: ,,Ein Naulon ent-
spricht den Holkoi, den Anlegegebiihren von Delos, wáhrend fiir
Alexandria und die Nilhàfen sogar der Terminus Naulon begegnet."
2. Yectigal &apda.. Cf. quae sub voce exempla infra afferentur.
3. Vectigal 
€il.ctr. Cf. Aegyptiorum {u},wóu; vide Wallace, Taxation
in Egypt,262,264.
1) Comparatione legis Teiae cum Aegyptiis legibus instituta recte Heichelheim, /./.,
668, quod totum huc pertinere arbitror, hoc dicit: ,,Die grosse geschichtliche Aus-
wirkung des Ptolemáerreiches wird hier deutlich, das in der Wirtschaftsorganisation
und iiberhaupt in seiner Staatsverwaltung das Erbe vor allem attischer Polistheoretiker
zum ersten Mal umfassend in die Praxis umsetzte und dann abgeleitet auch die Mehr-
zahl der griechischen Poleis seines Machtsgebietes zu dieser Praxis erzog." - Aliter
iudicat Tarn, Hell, Civ., 144. Cf. praeterea Préaux, 1.1.,579, Von Stauffenberg, Kónig
Hieron der Zweite von Syrakus,77.
2) Tarn, Hell. Civ., 158:'an attempt to introduce the Egyptian economic system
into the Greek world. How far this was really done, is unfortunately unknown, but
the Greek Lesbos, beside money taxes, paid a tax in corn (Wilcken, Chrest. n, 2),
which means that its city land was treated as though it were King's land; at Halicar-
nassus there was seemingly a trierarchy to help maintain Egypt's navy (Wt7cken, Zur
Trierarchie im Lagidenreicá, Raccolta Lumbroso, 1925, 92); and Ptolemy II attempted
to replace the city coinages in Asia by his own (Pap. Cair. Z,en. 59021). Syria was
doubtless organized somewhat on the Egyptian model, but not nearly so thoroughly.'
Quam nullo paene iure fuit Calynda urbs Cariae appaÍet Pap. Cair. Zen. 54 (cf.
comm. Edgar; Archiv f. Pap.7,75sqq), cf. Rostovtzeff, Á large Estate in Egypt in
the third Century B. C. 172:'Their superior in their financial activities is the dioiketes.
He and his subordinates in Caria are anxious to keep the finances of the provincial
cities in good order and they exercise therefore strict control over them.'Non minorem
fuisse Romanorum diligentiam recte dicit Rostovtzeff. Sed iam antea Rhodios non
liberalius habuisse insularum circumiacentium incolas, facile creditur. Quodsi Hali-
carnasso zpqpapTíae liturgia imposita est a Ptolemaeis (cf. Gilbert, Hdb. d. gr. St,
altert. 2,373,2), quid est cur credamus Rhodios clementiores et modestiores fuisse?
Fuit illa liturgia in usu non solum Athenis, sed Tei, Lebedi (Ditt. Syll.t 344, 6A,
Prienae (ibid. 1003, 29). Vide p. 91.
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4. Vectigal xfinan. Cf. Aegyptiorum vectigal napa\eíocov, Rev. L.
Col. 24, 5-10; 31, 4, 15.
5. Vectigal (euydtv. Cf. Andreades,l.l.,l l1 ,,Rindviehsteuer"; Heichel-
heim, 1.1., 667.
6. Vectigal latpr,xofr, cf. Heichelheim, IJ., 667, qui mercenariorum
ênwegá).atou fuisse putat: ,,Weiter haben wir eine Kopfsteuer ftr
abhàngige Arbeiter. Sie entspráche ziemlich genau der ágyptischen
Syntaxis, heisst aber im koischen Dialekt Latrikon."
7. Vectigal ).rpavoncil"du, cf. Pap. Oxyrrh. 36; Wilcken, Archiv f.
Papyrusforschung 3, 1906, 185.
8. Vectigal mpíyoae. Cf. Pap. Petrie 3, 58; Pap. Cur. 7-en. 59275,
207; vide Préaux, 1.1., 230: ,,La vente des salaisons, poisson ou
viande, est passible de droitsde25fl,lautó,qq tagígou outaETrlpóv.
La perception de cette taxe est affermée." Cf. Pap. Petrie 3, 58, c.
9. Sacrificium reddere debent percpó\ot rci êy @ïs í18óar; cf.
Préaux, 1.1., 207: ,,L€s marchands de poisson frais doivent au roi
une part de leur bénéfice (Pap. Cair. Zen. 59297)"; cf. 351.
10. Vectigal ohoo, cf. Préaux, 1.1., 152:,,Les meuniers et boulangers
doivent au roi le quart de leurs revenus, la utápq auonoótu (Pap.
Petrie 3, 117 h, col. 2,3;Pap. Cair.Zen.59206; Pap. Fay. 15, 3;
Pap. Tebt. 872, 875, 995, 996)."
ll. Vectigal o'wou Êni $il,áaog. Si vinum est adventicium, conferri
potest Aeg. iltroE oïvou cíoqypévou, Pap. Cak. 7nn. 59373.
12. Vectigal 4ror,xíav, cf. Préaux, 1.1,, 300, 301.
13. Vectigal rcrpanóócov, cf. Préaux, 1.1., 351; Pap. Hibeh 95,
256-55, reíaQÍovemootfi rctganóóan.
14. Vectigal êpícov, cf. Préaux, IJ., ll2 eíxoot\ êgedtv.
c, His enumeratis hoc manifestum factum puto Coorum et Aegyp-
tiorum vectigalia inter se non prorsus dissimilia fuisse. Fuerunt Coi per
aliquot decennia saeculi tertii in Aegypti Íegum dicione. Hoc potissimum
est cur nonnulli viri docti t) afrrment in lege nostra vestigia superesse
1) Omnem dubitationem procul abesse iubet Rostovtzeff, Soc. and econ. hist.,l.l.:
'in the main the list of taxes certainly goes back to the Ptolemaic period'. Sic quoque
Heichelheim, W. d. A,,666: ,,Selbst Andreades, der die fiir das Steuersystem des
hellenistischen Kos grundlegende Inschrift zuletzt eingehend besprochen hat, ist die
schlagende Ubereinstimmung mit dem ptolemàischen Befund iiberraschenderweise
nicht aufgefallen. Bei der engen Verkntipfung dieser Inselpolis mit Alexandria ist
sie aber alles andre als erstaunlich"; vide etiam p. 665.
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Ptolemaeorum dominationis quaeque vectigalia lapis noster exhibeat,
Coos ex Aegypto delibasse t hausisse. Tamen non mihi persuadeo causam
esse iudicatam. Nam neque gravitas neque multitudo vectigalium
necessarie demonstrat peregrinis exemplis usos esse Coos, qui iam antea
fortasse gravibus diversisque vectigalibus obruti essent. Non procul
dubio constat Ptolemaeis, postquam insulae domini facti sint, novis
quibusdam vectigalibus introductis opus fuisse. Qui negemus tituli
nostri vectigalia iam apud Coos in usu fuisse libertate nondum amissa?
Non semper quae similia sunt, ea genere et origine inter se propinqua
sunt. Quamquam paene necesse st, quae leges iniisdemrebusversentur,
eas nonnihil inter se consimiles esse. 1) Cur negemus Coos ipsos suarum
legum auctores fuisse, quod videam, idonea adhuc desunt argumenta.
8. De verbis ad vectigalium redemptionem pertinentibus (rbva etc.).
a. Cum e scriptoribus, tum ex inscriptionibus papyrisque manifestum
est rbváv esse verbum dubium et quasi duplex, quod emptionem non
minus quam redemptionem significat. Mirari credo quicunque vópous
cognoscat ul.atmoós, Graecos vectigalis redemptionem àvfiu esse puta-
visse, verbis rbyeïa$ar nmpó.oxew etc. nullo discrimine facto et de rebus
vendendis emendis et de vectigalibus redimendis usos esse. Graecosne
reÍum, inter quas nobis pernimium interesse videatur, discrimen non
nosse! Tam diversa promiscue esse habita apud homines prae ceteris
sagaces et acumine ingenii praeditos! Attamen neglegere ea videntur
viri docti sive epigraphici sive historici nuncupantur. Videruntne aliquam
hic difficultatem latere? An verborum parvam discrepantiam esse
duxerunt talesque nugas se non dignas iuris consultis permittendas esse
arbitrati sunt? Non meum esse duxi omnes omnium virorum doctorum
de hisce rebus opiniones enumerare. Exempli causa haec affero.
l) Utrum Hiero Siculorum rex legem illam ferendo suo iudicio an Ptolemaeorum
exemplo usus sit, adhuc certant viri docti. Cf. B. Pace, Arte e civiltà della Sicilia
antica l, 1935,471: ,,La scoperta di un documento affine nei papiri egiziani, il cosidetto
papiro dei tributi, ha permesso in proposito qualche ceÍtezza preliminare, inducendo
a vedere nella regolamentazione siracusana fatti paralleli o derivati da quella legge
finanziaria che si riferisce a Tolemeo Filadelfo d'Egitto, il che resta in piena armonia
con gl'intimi rapporti d'ogni genere che legarono - la Sicilia di Gerone II all'Egitto
tolemaica". Simili ratione qua supra usus malo facere cum Alexandro Schenk Graf
von Stauffenberg, Kóníg Hieron der Zweite von Syrakus, 69, haec affirmante: ,,In
allen entscheidenden Punkten scheint die neue Steuergesetzgebung das geistige Eigen-
tum des Kónigs Hieron gewesen zu sein, unbeschadet gewisser Einfliisse finanzpoliti-
scher Prinzipien der orientalischen Regierungskunst, die bei den Beziehungen des
Kónigreichs zu den óstlichen Staaten als selbstverstándlich vorauszusetzen sind."
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1. Partsch, Gríechisches Bíirgschaftsrecht l, 323 sqq.: n,Ausserhalb
des attischen Privatrechts stehen einige T.erugntsse aus den ,,Kauf-
vertrágen", in welche sich die Verpachtung der Steuern und Zólle
durch den Staat kleiden. Diese Vergebung des staatlichen Hoheits-
rechts geschieht durch einen Vertrag, der ebenso wie im republika-
nischen Rom und im hellenistischen Àgypten als privatrechtlicher
Kauf gedacht wurde. Vy'are ist hier die Ausiibung des staatlichen
Rechts auf die Steuerposten" -.
2. Boeckh, St. d. Ath. l, 143:,,kaufen (àveïo&at\ statt pachten sagten
die Alten, so viel mir bekannt ist, bloss bei den Staatseinkiinften,
deren Verpachtung ein wirklicher Yerkauf des dem Staate zustehen-
den Gefálls ist".
3. Rostovtze$ Staatspacht, 5: ,Technisch heisst der Act des
Pachtens und Verpachtens aupdorE - ,it i (emptio-venditio) -.
Der Gefállepáchter heisst zeióer1e , àpyóvqs, a).aváp1qe , tbvqrfie ,
spàter àr1p.ootóaq; oder ó nptó.pevoe, ó êotarlpêvoc, ó àyopófag,
6 êil.a|óu ày óvi1v oder zà #,l.oe, nur abusiv 6 proSaoó,pevoe
oder pw$ad1o, das Verpachten nco].dh,, nmpáoxetu, êx6tóóuat,
npd.oc, iy6oots, der verpachtende Magistrat nal,qrfie. Diese
Terminologie, die ziemlich streng durchgefilhrt ist, zeigt, dass der
Páchter das Recht des Einsammelns der Gefálle und in soweit die
Gefálle selbst fiir eine bestimmte Zeit vom Staate kaufte und fiir
diese Zeit als Eigentiimer derselben galt" -;40: ,,Das Gescháft
des Pachtens und Verpachtens wird auch in Rom unter den Begriff
emptio-venditio subsummiert (Paul. Dig. 19, 2, l; 18, 1, l, 2;
Gaius 4, 142; Festus p.376 s.v. venditiones); nur allmáhlich wird
auch der Begrifflocatio-conductio auf die Staatspacht angewandt."
4. Kahrstedt, Staatsgebiet u. Staatsangehdrige in Athm, 50-56.
5. Andreades, l.l. l, 198 sqq.
6. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens, 360.
Permultis antiquis testimoniis scriptorum inscriptionum papyrorum
constat óvfiv dici pro redemptione. Cuius rei haec exempla affero:
1. Aristoteles Re^qp. Atheniensíum 47, 2: oí na)'qtai - xai tà
á)'q à eíe à'natày nenpap,h,a, àvaygáEanee eíg 1"etreox<op.ba
ypap.p,auïa rór' u ngtáp.evov xai Saou dv ngír1tat,, fi poalfi
napaóóóaow.
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2. Andocides l, 73: oí, - rbvàg nptápevou
1, 133: 'AyópEoe yàp oótoaí, ó xa]'às uàya$óE, àggcitw1e
êyéverc rfis neurqxootfie.
3. Aristophanes Eq. 362:
àil.à oye)"íóas êàqóoxàs àví1oop,at p,hal),a.
4. Suidas, s. v. ónygagrt: fi àntóntooc t(ov nmpaoxollévov petá).-
).cov, àq\ofraa óà ygappfuau ànà noíaE àgyfis p.é,1gt nóoou
népatog nrnqóoxetat.
s. v. notlrltaí: oí pèv noLqrci àpyfi ils êouu'A$fivr1ot, êê,xa tót
àpfiy.àa dt,àpee , eíe ê.x tfie golfie êxáotr1s. ótotxoíot, óè tà nmgao-
xópeaa ónà rfie nó).eruoc návta, à #)q xai p,&al').a xai pn$óoers
xai tà ór1p,eaópeva.
5. I. G. 22, 1582: àaqd1e (est redemptor).
6. Ditt. O. G. I. 480, 2: àp7c6rye ilt4éaav.
3. àpgóuqe oehov ófip.ou'Pap.aíav.
7. B. P. Grenfell, Rev. I-aws of Ptolemy Philadelphos, 10, 10.
8. Wilcken, Griechische Ostraka I, p. 531.
9. Wilcken, Actenstilcke l, 14; 2, 18 (àyogaop,tis : redemptio).
Operae pretium esse videtur hic afferre loca nonnulla, ubi verbum
wï.óvrcv invenitur.
l. Pollux 9, 28: xai 6l xai u),óvn' eïpqrat. óè à rcIóyov h,
IIooetàínnou Kc6àax'
tàv naïó' dvot oneóóouta npào tà t.el"dtvrcv.
Suidas, s. v. tel.otu{íov: êv Q xaBéCemt ó uï.rívqe.
2. Strabo, 16, l, 27: oí yàp napowoívreg txadgailet tàv notapór
gó)rapyot, yítpaa oóx eíinopov lyowee , fiuov óè dnopoa vep,óp,evot,
óuvaouíav íxaotog iàíg neEpeplrlp,boe xai uLóvrcv i1et, xai to6t'
oó p,&Eou.
3. Ditt. O. G. I. 496, g, inscr. Ephesi inventa: teluóvtov tfie ígfuamfie .
525, 10: r,à u]*bvrcv xai oist' aótQ orcàv aàu tQ navà xóapcp -
xanéoxeuaoay.
4. Wilcken, Chrestomathie, Hist. Teil, no. 223,3(Eine Deklaration
an das rctróvrca):
'Anoyéygapp.at àè Êni u).rinrcv tà oíxóneóov.
5. Pap. Par. 62, VIII, 3.
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6. Ev. Matth. 9, 9; Ev. Marc. 2, 14.
Hoc verbum, u1.c6vrcv sive u)"cnváov, a verbo ul.cbvoo originem
ducere videtur. Fuisse videtur et tabularium publicanorum (custom-
house) et portorium debitum. His factis occurramus lectoris satietati et
rogemus, qui factum sit ut, quae res diiudicandae et discernendae nobis
videantur, Graeci nomine non distinxerint.'Qvd.s verbi vim ipsam con-
tueamur ut, si fieri poterit, aliquantum proficiamus. ?vd olim proprie
non solum emptionem sed etiam pretium significavisse videtur. Affirmare
non ausim id solis luce clarius fieri hisce duobus locis:
1. Lysias 19, 43 eís - xai tdtv 6il,av d1v àvip, nagéoye tQlop,u-
píae 6pa7pás.
2. Plut. AIc. 5 êné$qrc fi àvfi tó),avtov r).
Eis parum inesset argumenti. Apud Homerum certe fovoe est pretium,
cf. Od. 15, 388 ó ó' &€ov foaov,ëàaxe; 14,297;1,.23,'146 Áuxáouos
dtyoy i6axe 2). Similis verbi usus est apud Theocritum, 1,58, foaov xai
tagdtuta pé,yat ).eóxoto yó),awos; cf. Inscr. Délos 502 A 17. Quibus
perpensis verisimile duco àvóv quoque et de pretio et de emptione dici.
Iam consideremus verbum tbvéop.au Si vera sunt, quae supra dixi, fuit
quondam tempus, quo verbo óvé,op.at usi sunt homines quandocunque de
pretio aut offerendo aut indicando senno erat. 3) Apud Hesychium s.v.
àuétu legStttr nakh' (vendere). Sed qui ày{w idem esset atque naLéía, ri
respiceretur quod commune est emptioni cum venditione, pretium con-
stituendum dico? His verbis legis Gortyniae 5,47 ae4ue opinionem meam
corroborari puto:
- aí àé xa xpépata óau.óp.evot p,è ouyyryvóoxotnr. àvni tàv 6aíow,
óvEv tà xpépata (,,so soll man die Habe versteigern", Kohler-Ziebarth).
Nonne iam licet credere vim propriam et naturalem verbi ciwds pretium
quondam fuisse? Hic latere videtur causa, cur àuó" nunc emptionem nunc
redemptionem significet. Neque tamen iam ad finem pervenimus. Verum
sit et emptorem et redemptorem rei pretium solvisse, hic ut per certum
spatium temporis usum haberet, ille ut dominus fieret. Cur Graeci alter-
um ab altero non distinxerint etiamnunc in obscuro est. Comparatio
fortasse cum prisco iure Romano instituta lumen aliquod praebebit.
Hoc lectorem monitum esse velim, non semper et ubique iuris con-
sultos, id quod nos naturali quadam ratione facere nobis videmur,
Cf. Pringsheim, The Greek Law of Sale, 120, qui de Lys. or. 19, 43 aliter iudicat.
Cf. Pringsheim, 1.1., 94.





emptionem a Íedemptione clare atque distincte diiudicasse. Videatur
Mr. C. Asser, Handleid@,lII, pars tertia, Bijzondere Overeenkomstenl,
pag. 208, ubi P. W. Kamphuizen haec dicit:,,Hetverschiltusschenhuur
en koop is duidelijk ; de eerste beoogt het genot te doen overgaan voor een
bepaalde tijd, de tweede heeft overgang van eigendom ten doel. Men
heeft vroeger, misleid door enkele teksten uit het Romeinsche recht,
door uiterst gekunstelde constructies het verschil willen reduceren en
zelfs doen verdwijnen, b.v. door huur te beschouwen als koop van het
genotsrecht gedurende een bepaalden tijd: Pothier Louage no. 4 gaat
zeer veÍ in deze richting. Volkomen juist tegen dergelijke pogingen
Laurent XXV, no. 3 e.v., en Opzoomer 8,p.247 e.v.f". Fuitcum Romani,
praesertim qui insita quadam ad iuris prudentiam indole res per speciem
similes subtiliter alteram ab alteru diiudicare nossent, non magis quam
Graeci emptionem a redemptione discernerent. Quam rem ipsos et
miratos et interpretatos esse testimoniis allatis videbimus. 1)
1. Cic. ad Att. Y, 16, 2: óyds omnium venditas; Cic. de lege agr.l,
8, 24: venditionem vectigalium; Cic. in Verrem 3, 6, 14: vendi-
tionis decumarum; 3, 16, 40: magno decumas vendidi; et sic
saepissime.
2. Festus, venditiones (M.376,Th. 574): Venditiones olim dicebantur
censorum locationes; quod velut fructus locorum venibant.
3. Hyginus, De agrorum qualitate, I I 6 : alii vero mancipibas ementibus,
id est conducentibus, in annos centenos, plures vero finito illo
tempore iterum yeneunt locanturque ita ut vectigalibus est con-
suetudo.
Neque tamen veri simile est priscos homines vectigalium locationes
pro venditione rerum./aturarum interpretatos esse. Talis subtilitas anti-
quissimis temporibus non conventura fuisse videtur. Id summo iure
monet Kniep, qui quae Festus de suo tanquam explanationem addiderit
spernenda esse docet. Venditionem, locationem, non minus quam
emptionem, conductionem, iamiam homines diiudicare coeperunt.
Sed quod discrimen posteq norant, olim paene ignotum fuit. Non
veram venditionem esse duxerunt prisci homines, quae postea locatio
esse visa est. Rectissime Kniep haec dicit p. 95: ,,Ich halte es iiberhaupt
fiir einen Anachronismus, wenn man bei den Bezeichnungen vendere,
1) Cf. Girard, Manuel de droit romain5,569; Kniep, Societas Publicanorum, 93;
Mommsen, Ges. Schr. 3, 132 sqq.; Esmein, Mëlanges d'histoire du droit et de critique,
Droit Romain,22lsqq.; Pernice, Zeitschr. Savigny Stiftung 9,240, n. 4.
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Iocare etc. in der alten Zeit schon den Gegensatz von Kauf und Miete
finden will. Die in Frage stehenden Wórter haben sich erst
ganz allmàhlich zu scharf abgegrenzten Kunstausdriicken
entwickelt. t) Ursprtinglich ist die Bedeutung eine mehr unbestimmte,
man kann wohl sagen zum Teil geradezu harmlose - s1s. sfs."
Kniep opinionem suam idoneis invictisque argumentis defendere
remque acu tetigisse videtur. z) E testimoniis ab eo allatis nonnulla
le,ctoris in usrm exscribere non piget.
1. Gai. 2, 104 (,,Nehmer des Vermógens").
2. Gai. l, ll9 (,,isque mihi emptus esto", de mutatione servi).
3. Ulp. 10, I lex duodecim tabularum iubet his verbis: si pater filium
ter venum duit, filius a patre liber esto (,,lVie das emere, so hat
auch das venum dare der Zwólftafeln ein weites Gebiet", Kniep
pag. 96).
4. Dig. de statuliberis 40, 7,29 quoniam lex duodecim tabularum
emptionis verbo omnem alienationem complexa videretur.
5. Gai. ad edictum praetoris, titulo de publicanis fr. 19 A. E. V. 19, 1
veteres in emptione venditioneque appellationibus promiscue
utebantur. 3)
6. Sabino et Cassio permutatio rerum emptio venditio visa est;
Paul. fr. I $ 1 C. E. 18, 1. Sed an sine nummis venditio dici hodieque
possit, dubitatur, veluti si ego togam dedi ut tunicam acciperem.
Sabinus et Cassius emptionem et venditionem putant.
7. Verbum conducendi de emptore in usu fuit; Plaut. Aulularia 3,
6 , 3 1 .  3 2 .
8. Cato de agri caltura 149, ubi redemptor nuncupatur emptor,
verbum autem vendendi pro verbo locandi obvium est.
D Lttt.*a cursivae meae sunt.
2) Quae autem dicit Rostovtzeff (v]ide StaatspacftÍ, 5: ,,diese Terminologie -
zeigt - dass der Páchter das Recht des Einsammlens - fiir eine bestimmte Zeit vom
Staate kaufte und fiir diese Zeit als Eigenttiimer derselbon galt"), longe eum falli puto.
Quicunque a domino usum et habitationem in certum quoddam tempus pactus erit,
num dominus factus esse videbitur? Sed, quod gravius est, Rostovtzeff in errorem
semel lapsus prava via pergit. Nam vectigalium redemptores, utpote qui domini
essent, rationem reddere non debuisse putat (pag. 5: ,,Daraus erklàrt sich ein Hauptzug
der Polispacht - der Mangel jeder Controlle iiber die Art der Steuereintreibung"),
Cuius rei longe aliam fuisse causam puto.
) Quo factum est ut interdum additis verbis opus esset; PlauL Trinurnm. l,
2 ,88 ;  As in .  l ,  1 ,74 .
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Quibus perpensis haec deinde dicit Kniep: ,,Diesem allem zufolge
glaube ich nicht dass bei den venditiones censorum an einen Verkauf
im spáteren Sinne zu denken."
Nobis longum arduumque iter emensis hoc iam apparere puto.
Quaecunque fuerunt iuris prudentiae vocabula non nostris rationibus
iudicanda sunt. Non ubicunque àufi legtrtur, rationes excogitandae sunt
ut emptionem esse nobis persuadeamus. Vox fuit parum deflnita, plura
eaque nonnihil inter se diversa continens. Id certe comparatio cum iure
Íomano instituta nos docuisse videtur. Antiquarum linguarum verba
antiquo valent usu. l)
b. Longo ordine vectigalia, quorum fit redemptio, dinumerantur.
Quo quodque pertinet vectigal, genitivo casu substantivi designatur:
taóooou, d.pvau, xánav, &aqda etc. etc.
Hic nonnulla omissa esse videntur per breviloquentiam, qualem in usu
et fuisse et esse postea videbimus. Nam cum eodem modo semper verba
coniungantur, rbuáu cum alio substantivo aliter cohaerere perspicuum est.
Quae breviter dicitur àuà &gav interpretanda videtur redemptio [vecti-
galis impositi venditioni] panis, órd oxond"s \apnoíaE dicitur pro redemp-
tione [reditus] speculae publicae, rbuà &aqdu erat redemptio [vectigalis
quod pensitabant quidquid eratl meretricum, rbvà fupauoncoldv erat
redemptio [vectigalis impositi merc{ turariorum. Neminem fuisse credo
qui legis verba cognosceret, quin haec omnia luce clariora esseputaverit.
Quamquam breviloquentia, sive synecdochen sive metonymiam nominari
mavis, nunc sermoni vulgari quam maxime est consentanea, ita ut nihil
habeat exquisiti, nihil arcessiti, nihil putidae elegantiae, nunc sublimitatis
vel poetarum vel oratorum proprium est. Neque tamen eius rei ulla est
ratio. Cum nos Batavorum lingua dicimus puerulos, qui sub coelo
luserint et lascivierint, 'rosas habere in genis', non admodum poetice
loqui nobis videmur. z) Sed nemo nisi poeta pallorem liliis aequiperat.
Ratione talia explanari nequeunt; usus est, quem penes arbitrium et ius
et norma dicendi.
'E),é,Eavta dici et ipsam beluam et ebur, yd"óar1u esse et testudinem et
materiam testudineam, muricem sive nopEópal appellari et conchylium
et pigmentum, quod inde proveniat, cuivis cognitum est. Nihil fuit
1) Haec est causa cur mihi aut errare aut nimis subtiliter distinguere videatur
Harpet (Tax Contractors and their relation to tax collection in Píolemaic Egypt, Aegyp-
tus, 1934, 49 sqq.) dicendo redemptores ,,emere ius spondendi quanti cuiusque
vectigalis reditus futuri essent (,,the right to guarantee the several taxes").
z; Ael. Y, H, 12, 1 êtfxer. êè fi gpóa fi xatà rc6 npootirou fió\otc -.
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serrnone tritius, nihil usitatius. Nemo non hisce verbis usus est neque
tamen aut ornate aut perquam polite eloqui sibi visus est. Scholiasta
autem, cum Soph. Oed. Col. 481 peï.íooav pro melle dici videt, tum
operae pretium esse ducit annotare ànà rcil notofrytos tà notoóltetov
(cf. Volkmann, Rhetorik der Gr. u. R., 423), quasi sit aliquid novum et
inauditum. Sed i,léEae eodem exemplo dicitur pro ebore qluo péJ.roaa
pro melle. IJsu non ratione constat hoc arti et doctrinae, illud indoctae
consuetudini convenire.
Uno verbo comprehenduntur et id quod efficit et id quod
efficitur, possessor aeque atque id quodpossidetur(cf. Nàgelsbach,
Lat. Stil., 86). Sed si pil.rcoa erat mel, quod apes floribus expressum red-
dunt, communi loquendi more verbo fupavoncblou dici potuisse et ipsum
turarium et tributum a turario solutum, vix admirationi erit. Breviter
complecti quae per plurimorum verborum ambitum enuntianda essent,
id a Graecorum lingua non magis quam a nostra alienum fuit. Ea ipsa
re inter se dissimiles esse videntur et Germanorum et Batavorum linguae.
Nam cum illa permulta verba in unum coacta non nolit, haec nostra
modum affectat nec certos egredi fines permittit. Quo fit ut apud nos
longiores compositiones interiore parte omissa in artius colligantur. De
hac re egit C. B. van Haeringen 1), qui recte dicit composita, qualia sunt
'hulpakte, naaidoos, middenstandsopleiding,' - ubi quae desunt nemo
desideret - iudicio cuidam nobis insito deberi.2)
r) Meded. Kon. Ned. Ak. v. Wet., Nieuwe reeks, deel 13, ,,Nieuwe Synthese";
Nieuwe Taalgids, Jrg. 41, p. 220 ,,Verkorte Samenstellingen".
z; Epistula ad me data de his rebus pro doctrina egit J. D. Meerwaldt. Cum
iis quae supra dixi, apte conferri puto Rev. L. 8,9, 258a ó nenQaph,oE gpóros
ubi dicitur 'tempus redemptum' pro 'tempus vectigalis praeconstitutum' et Wilcken
G. O. 1606, 2 oí ê$erl,q7ózes t la tdtr xaoonord>t àvf i t .
Simile quid inesse puto verbis Pap. Hib. 112, 9 Kegxéoqc Sotoptaóq êX,aíou 7:
triginta drachmas <solvit tanquam> olei <vectigal), Pap. Grad. l, 13 (llla)
xatapallïu Ê[xóatou] o ó patos <6paypàe ] x.
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